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Tujuan Penelitian: 1) mengetahui kontribusi musyawarah guru pembimbing 
dalam meningkatkan kompetensi guru pembimbing SMP di kabupaten Boyolali. 2) 
Mengetahui menejemen musyawarah guru pembimbing SMP di kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di 
MGP SMP kabupaten Boyolali yang beralamat di SMP Negeri 4 Boyolali jalan 
Merbabu No. 127 Boyolali, 57316. Subyek penelitian ini adalah: Guru pembimbing 
SMP sebanyak 80 orang, pengurus MGP SMP sebanyak 11 orang dan kepala sekolah 
berjumlah 8 orang. Metode pengumpul data meliputi: metode Angket, Observasi dan 
Studi dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan keberadaan MGP dibutuhkan guru 
pembimbing sebagai wadah menempa ketrampilan untuk meningkatkan 
profesionalitas. MGP mempunyai kontribusi besar mengupayakan peningkatan 
kompetensi guru. Empat kompetensi yang harus dikuasai meliputi kompetensi 
Profesional, Paedagogik, Sosial, dan Kepribadian. Berbagai jenis ketrampilan 
konseling dilatihkan dalam kegiatan MGP. Menejemen yang baik akan membawa 
keberhasilan MGP dalam membantu meningkatkan profesionalitas guru. 
Kesimpulan penelitian ini: 1) Kontribusi MGP bagi peningkatan 
profesionalisme guru pembimbing SMP sangat besar, terbukti guru yang aktif 
dalam kegiatan MGP mendapatkan pengetahuan, ketrampilan yang menunjang 
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai guru. 2) Menejemen yang 
professional dalam kegiatan MGP akan memberikan hasil yang baik bagi 
perkembangan MGP ke depan, sehingga menejemen merupakan kunci dalam 
suatu organisasi.  
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The purpose of this study were: 1) know the colloquy teacher advisor 
contribution in improving SMP teacher competence in Boyolali district. 2) 
knowing management of colloquy secondary school teacher advisor in Boyolali 
district. 
This study includes a qualitative descriptive study. Location of this study in 
MGP SMP Boyolali district that is located at SMP Negeri 4 Boyolali, Merbabu 
Street, No. 127 Boyolali 57316. The subject of this study are: secondary school 
teacher advisor as many as 80 teachers, Managers of secondary school MGP are 11 
people and headmaster are 8 people. Data collection methods include: 
Questionnaire, observation and documentation methods. 
The results showed the presence of MGP is needed for teacher advisor  as 
a forum for forging skills to enhance professionalism. MGP have a big 
contribution to enhancing the competence of teacher empowerment. Four 
competencies that must be mastered include professional, pedagogic, Social, and 
Personality competence. Various types of counseling skills practiced in the MGP 
activities. Good management will bring MGP success in helping improve the 
professionalism of teachers. 
Conclusions of this study are: 1) MGP contribution to improving the 
professionalism of teachers advisor is very large, proven teacher active in MGP 
get knowledge, competencies that support the execution of daily job as a teacher. 
2) Professional management in the MGP activities will give good results for the 
future development of the MGP, so management is key to an organization.  
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